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Introducción: Desde el mes de abril del corriente año, egresados y docentes del equipo del Voluntariado 
Universitario FOLP, desarrolla a través de la Secretaría de Salud UNLP en conjunto con Ministerio de Salud 
de la provincia de Buenos Aires y las Secretarías de Salud de los municipios de La Plata, Berisso y 
Ensenada; operativos de prevención, concientización y detección de individuos con signos y síntomas de 
COVID-19. El riesgo de contagio es extremadamente alto, por tal motivo es necesario el uso de una 
adecuada vestimenta y elementos de protección. Objetivos: Conocer las medidas preventivas y usos 
correctos de los diversos elementos de protección. Incorporar protocolos de desinfección al finalizar la 
actividad en terreno. Actividades realizadas: Todos los participantes asisten al punto de encuentro barrial 
con ambo y tapabocas. Antes de comenzar el operativo se coloca las vestimenta y elementos de protección 
adecuados en el siguiente orden: cambiar tapabocas personal por doble barbijo quirúrgico; vestir mameluco 
hidro-hemorepelente, gafas y mascara; y por último colocar doble par de guantes de látex. Al finalizar la 
actividad se realiza la desinfección con cloruro de benzalconio, se desecha el primer par de guantes, luego 
mascara y mameluco. Se retira el primer barbijo quirúrgico por sus tiras y finalmente el segundo par de 
guantes. Resultados: Los participantes han incorporado conocimientos sobre protección y desinfección que 
resultan efectivos al momento de desarrollar acciones en territorio en el marco de la actual pandemia 
mundial. Impacto: Los participantes y la comunidad adquirieron los conocimientos sobres prevención y 
cuidados y uso correcto de los elementos de protección. Conclusiones: Hoy más que nunca debemos tomar 
la medidas de prevención y protección para el desarrollo de actividades en territorio.  
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Introduction: Since the month of April of this year, graduates and teachers of the FOLP University Volunteer 
team, developed through the UNLP Health Secretariat in conjunction with the Ministry of Health of the 
province of Buenos Aires and the Health Secretaries of the municipalities from La Plata, Berisso and 
Ensenada; prevention, awareness and detection operations for individuals with signs and symptoms of 
COVID-19. The risk of contagion is extremely high, for this reason it is necessary to use adequate clothing 
and protective elements. Aim: Know the preventive measures and correct uses of the various protection 
elements. Incorporate disinfection protocols at the end of the field activity. Activities carried out: All 
participants attend the neighborhood meeting point with both and masks. Before starting the operation, the 
appropriate protective clothing and elements are placed in the following order: change a personal face mask 
for a double surgical mask; wear hydro-repellent jumpsuit, goggles and mask; and finally place a double pair 
of latex gloves. At the end of the activity, disinfection with benzalkonium chloride (disinfectant, surfactant, 
bactericide and inhibitor of viral activity) is carried out, the first pair of gloves is discarded, then mask and 
overalls. The first surgical mask is removed by its strips and finally the second pair of gloves. Results: The 
participants have incorporated knowledge about protection and disinfection that are effective when developing 
actions in the territory in the framework of the current global pandemic. Impact: The participants and the 
community acquired knowledge about prevention and care and the correct use of protective elements. 
Conclusions: Today more than ever we must take prevention and protection measures for the development 
of activities in the territory. 
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